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13: 00～16 : 30 法における日本語
第3日
11月3日（土〉
10: 30～12: 00 
























10 月 8 日 文学部教授 輿膳 宏 r 中国中l止の文学
10 月 15 日 ｜教養部教授
10 月 22 日 ｜教養部教授
上横手雅敬 中世日本の現代性
山本淳 騎士と食婦人一中世宮廷文学の世界一









｜羽 μ昨円 ~：~ Mi ア でー，、
10月 3 日 法学部教授 北川善太郎 未来からの法
10 刀 17 日 ¥X凝部助教J受 Jfr ~； Jfi. 料収1分裂病について
10 月 24 日 名誉教綬 目 前頼夫 ウイルスのJ,f・
10 月 s1 n 生究体セ医ン療タ工ー学教授研 ~t 義人 人工臓恭の~r;
11 n 7 日 文ヴ：部教授 1Y 月 ~弘 社会制御の考え方
定 員 l20;:f, 













































































































































































































































































































入 館 者 数
J切 ｜間 展 刀三 の ;f, 称
一般学生職員富別 号｜
I 4/10～6/2 ｜中国石刻拓本展
人 人 人 一色合人 人
古代日本文化の展開と東アジア



















































































































































































































































































































25R ドイツ連邦共和国 Alexander von 
Humboldt財団 WolfgangPaul前総裁来
学，総長及び関係教官と懇談
27日 フランス共和国 Paris第7大学 LeDung 
Trang教援来学，総長と懇談
。 アメリカ合衆国 California大学 Berkeley
校 VaughanJones教綬ほか11名（フィー
ノレズ賞受白老等〉来学，総長及び関係教官と
懇談
27～29日
平成2年度京都大学中堅職員研修（第3囚〉
-972一
